


















































































































































































































2 δL 男 1987心葛価ﾉ ↑　即　体耶贋瘤 体部臓卜　不竪狭窄　体薗費目　　v
肝転移で@A 1．5
3 4畢 男 」987無膚身 一　　噂　　萌部腫耀 集配腰摺　頭部睦瑠　頭部腫瑠　　一 蟹膜漫で@E 5．o
























































































































































































































































































pangr a ic cancer　as　suggested　by．’the　pre－
sent　s udy．
